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THE READER AND AUTHOR’S METAREFLECTION  




ABSTRACT. The article analyzes the functions and semantics of the term of the metatext “reader” 
playing an important role in metanarration in Gogol’s Dead Souls. The reader whom the author 
addresses is not only an imagined addressee, but also the imagined character of the author’s 
thinking who plays the role of the reader and stabilizes a possible relation to the written product. 
The author is discharged if the reader can mediate between the world of creativity and the world 
of heroes and can express a potentially possible opinion or judgement on the written product. 
Reproducing the reader’s reflection expressed in a certain form concerning a subject or image 
means the author, as a rule, foresees and anticipates that the reader will become acquainted with 
what is represented now, at the moment of creation, or in the prospective future.
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$! /$$ #$-„-
”, .$.*#,-1 .)$$ :, „ #1, *#  !, $ /' -
'#' – )$$4& – , . #, #"&, "4 #/($#” (..    "   , 
!0 $ $$ 0 . *#0( .1. ,$%. $(. – $(, #. 1, *. 2, 
 1913, . 377–378).  
12 .. 6  ( #  , 3$ $$# &$,  1979, . 239. 
13 ' $, . 243. 
14 	 #$#$ '!"# +/#& .$#$/  „ #*' '/$  *##$ ”, #  „)-
$"#/1 ) *##$&! '”, #/1 '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#& /)#& $ #&  .$'$#$ )+$ ,   + #-
' /)/ + 3#' .$'$#$. .:   
, ' +/$ *##$, ' +/ $ (#$& $#& +"$", *$$*$", +$-
#&. „7*$'”, !#$ /, „ *$'" 3#? )$ '/ $ )$' ', *# $#& '! .$)$-
!  !".!  )?  +$) #! "*$# ' *# $#& #, *# $ $"#$4#$&-
. "*4$ $ .$# 1#$ ' .$$, "$#$&$. "#& "*4$ .)+"$' '/!” 
– „7*$' #/, +#, !4& '$, *# $  () 1#$ "# $?” !# .'$-
.)*". „, +#, 3# ), +$) #$+ ,  " #$+ $*$1 )$ $# "!(, *# ? / 1 '$
.)+/#& 3#, $ )#& 3#!,  #! *#”.  # #$ $&!, #/$ +/ ..
&-+"& $, "#  )/$ $#  .$$ $+  )+$&$ (243).     
$*$$ +-$$ #  *##$$' („+/' *##$ '”) ##   
 2'$ +$'1 +/#1 +$$/, '$,-$1 .$$$$ #$'#*$-
$ $$  )$4,-$1 #$$'  2'$ .'$, #$
 ) $$ "*# $# "!'". .+#& *##$ )+"#& , -
#", $'#",# )$'/$ ' ./, 2'""$'/$ )$   
 .$ , .+#&,  .)   , ."- $'
, ', "'$,-' „+#&  #"” (210),  1#$  „#$"-$'" .-
$,”, #$ „'$ , ! *$#   /( )+"$1” (211), 
  $# )*'/' (#$!*$' 1#', .$$ ,-' $! $-
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6""* .$$' #! '/4$ , *##$& !# # $!
%,  $! . ' $*&, +"# .)$$ , '.)%
 ##*$ 2'$ #'. # $ $#2%"$# $+  *#-
#$$',   ,-' $! $*$/' .$$',  #  $' +$-
'! "!!,  '$ „*##$ ”, # #!  #%"$#  *$#$
„#”.  #  $ #& #, „”  „ *$'” !# *##$&, 
 „*#”  !#. $*& *##$  – 3# *" $*&, .$$ #'   -
 ,-  #$'1 #1 $*;  (#  $*& #  *"$ /-





.'” (..  $    , „"” &  &$ # 30- , [:] 4-
#$ &#, &1 1978, . 25–26). 
 2'( .$$* „*##$&( ”  #$#$
'.: .	.  #   !    , .(. &  +0 # #(0, [:] , , )$
 &, /.. 2, $& 2005, . 26–28.  
15 . +,$$, *# +",-$  .$# (#$/ *##$$1, '$-
,-(  #$$/  %$, #  *$ .$$ ,# .$.$ , #/$  $-
,#, ./, #/$  ),#, #$#/, #/$  2'"",#: G. P r i n c e, Reader, 
[:] The living handbook of narratology, Hamburg 1911. URL=http://hup.sub.uni-hamburg.de 
/lhn/index.php?title=Reader&oldid=883 (view date: 19 Mar 2011).  
16 '.  .$%2$ *"1 $*: 	.. 	    4     (.. 6  ( #  ), $0   
 /$/ 0. ,$## )+  $&$    #  0, 
1993, . 125.  
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# ## /)/$  !%$  .)'1 ' $*&,
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 *"", '/", .)%,, *#+/ $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. , )  )4$'
" * .$.$, „$ $#&  * .$$$#/1 .$”, 
# ),*$# /1  .$(-$'$ *##$&$ '$$:  
$# +/#&, $#/$ *##$ )"# $ 3# $$ #/', # #$  "!" '
!# +/ )#& $ 3# $$ #/';    +$" $ '$ .)4 #,  -
)/$# ,  #$' $-$ )"'#$&$$, *# ! +/ $  !"4, , .#, $$ #
+$( #%. 	.*$', " .'#&, *# $ 3# .( $ .$ #-
! )! 2%") (206).   
##$&$ '$$ („)"# $ 3# $$ #/'”) $ .$$$#   
 $1 $* ,  .$$)/$#  '$#  ( ($$'
+-$! $ ),  )#$' .# $#  ''$#"$# #'. -
*$$ ! („  +$"”, „#$' $-$ )"'#$&$$”) +)*,# !%"
'$" $*&, *##$  $*&, #; # ## /)/$  !%$
 $*&, *##$ , $ .$$$ $$,  " ', #', '  
  +/ . $*& *##$ $+$.   
 .(#   #' "*$, !  #$ /)/$ ,-
*,# $. *##$  2'$ $+#$-. '1 $*, # $
.# +;$ $#  $*&, #,   ../$# #' $+$; #
 !# ) *##$ , / $! '/  *"#:  
  #1 *##, '$*#, !# '! )1# *$$! '! # )'$-
#& !  .($ 3#  ."? 	< .($  .", < '$# ##&  *$$'. 
/$41 $ .'$/1 ,4 #* +/   "', $ +/ .) $'" $! $
.#$#  ## (127).  
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#" .$-$$ ,4, # "#$#$& #$*$# 
*##$&1 . („ .($ 3#  ."?”),   ,-1 #*$1
2!"1, $ #& ",-$1 3'%&#& #! /)/ , 
  .+",-$1 #", $2$,.  3#' "/4/1 #'
. ## #$'1 #1 $*; !  *##$$', # !#  
  *##$$. 
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 '$# .", # .$(-$# $", $%, *##$ , 
,*$",  #$ /)/$  2'$ . '1  $1 $*:  
„ 3#,  , $+)! 3# $!   *$'! 3# $)', *#+/
* # '! ' ."!#& $+ , )#& #1 ), # ##& # #/, 
! 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" 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 , 1$/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+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$/,  1992, . 153. 
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+)# (  )"# +$/( * "', .#'" *# -$ *$$ 
 "  !# ."#& ' %#& )  $& $'" +$'" (210).  
 )$&,    .$/"-$' .'$$, #1 ''$#1 ## 
 #$# *##$,,  #!, +"& # . ' $*&, ) #  /*, 
 $*& $  („$+)# (”, „"'”), $#&  '' $$ -
 #  $ *##$ , +-$$  "!'" *##$,.  .'#&
 2"%&' )* #( 2' )+$! #,  .$#-
#$&  "+;$# #*$#, # ' ),*#&, *#  '$#.$#
3## "!1 *##$& /#".$#   $# .$##$ , #!  -
#$& *##$&!  )/$# +;$#' $2$ "+;$# #-
*$#.  
# !# #  „$#/( *##$ (”, !#/( )#& $! )
„$$ #/'”, #  „'!( *##$ (”, " ,-( $! „ $+)# (”. 
	 )/( #"% (, ),-(  '$#.$#,  /4# # , 
# /$ .$-$ *##$ ' „.$/$ !”
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 .+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1 $#”, 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$-
'$'” (21), „*##$$1 /4$! +-$#”, .* #$+#$&/(  
  )/" #$#"/, (#  „# ( .$/( $ "/44&  ! . *-
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 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4#$&$ $4$#” (223), „# )/$'/( .##”, + ,-
-( ,  #& „. #  -+"& !,  #1 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!
!& .” (243),  .  
.+/  .$'/ "1 .$2% *##$ #$##",#
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#' #1  )/-
$# ; . 3#' 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